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ใช้อินเทอร์เน็ตทุกวัน	 และร้อยละ	 89	 ของวัยรุ่นมีจำานวนชั่วโมงในการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า	 1	 ชม.	
แต่วัยรุ่นมีทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตในระดับตำา่	วัยรุ่นท่ีใช้อินเทอร์เน็ตทุกวัน	มีทักษะ
และความสามารถฯ	สูงกว่า	วัยรุ่นที่ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งหรืออย่างน้อยเดือนละครั้ง	
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to	 internet	 literacy	 in	 educational	 institutions	 in	 order	 to	 develop	 internet	 literacy	
among	Thai	teenagers.






















เข้าถึงและการสื่อสารในการใช้อินเทอร์เน็ต	 ในระดับพื้นฐาน	 ยังขาดทักษะด้านการประเมิน	 รวมทั้ง
ขาดพื้นฐานทางด้านจริยธรรม	 กฎ	 ระเบียบ	 และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	 (สำานักงานคณะ
กรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.	 2562:	 8,	
29-32)	ย่ิงไปกว่าน้ัน	การขาดการรู้เท่าทันอินเทอร์เน็ตทำาให้เกิดผลกระทบต่างๆ	เช่น	การเรียน	การสร้าง
ความเชื่อที่ผิดๆ	จากข้อมูลในอินเทอร์เน็ต	(อุษณี	กังวารจิตต์.	2559:	82)	เป็นต้น











41;	 พงศ์เทพ	 แก้วเสถียร.	 2557:	 16)	 ซึ่งไม่สามารถสะท้อนภาพการรู้เท่าทันอินเทอร์เน็ตของวัยรุ่น
ในระดับประเทศได้	 นอกจากนี้	 การศึกษาการรู้เท่าทันอินเทอร์เน็ตยังมุ่งนำาเสนอการหาวิธีเสริมสร้าง
ทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตท้ังของเด็กและเยาวชน	 ได้แก่	 การประสานความร่วมมือ



















	 3.	 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์	 สถานภาพทางเศรษฐกิจ	 วิธีการเข้าถึง











 1. ทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต (Internet Literacy)
	 	 ในอดีตคำาว่า	 literacy	 หมายถึง	 ความสามารถในการอ่านและการเขียน	 (Livingstone.	
2004:	 4)	 และมีความเชื่อมโยงระหว่างคำาว่า	 การศึกษา	 (education)	 และความสามารถในการอ่าน
และเขียน	(literacy)	เพราะความสามารถในการอ่านและเขียนเก่ียวข้องกับทักษะและความรู้	(Kellner	







	 	 Kim	 &	 Yang	 (2016)	 ให้คำาจำากัดความของคำาว่า	 internet	 literacy	 หมายถึง	 เข้าถึง	
(ไม่ได้หมายความเพียงแค่ว่าเป็นเจ้าของอุปกรณ์	 แต่ยังหมายรวมถึงความรู้ในการดำาเนินการและทักษะ
ท่ีจำาเป็นในการใช้อินเทอร์เน็ต)	เข้าใจ/	วิเคราะห์/	ประเมิน	(หมายถึง	ทักษะการประมวลข้อมูลท่ีนำามาใช้








	 	 1)	 ทักษะการเข้าถึง	(access)	เป็นความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์	และสมาร์ทโฟน	
เพื่อเข้าใช้เว็บไซต์และสังคมออนไลน์	ประเมินจากรายการคำาถาม	ได้แก่	ความสามารถในการใช้งาน	
	 	 	 1.1)		ประสบการณ์การใช้	อินเทอร์เน็ต	
	 	 	 1.2)		เว็บไซต์หลักที่ใช้เข้าศึกษาเนื้อหา	
	 	 	 1.3)		สื่อ	สังคมออนไลน์ที่ผู้สูงอายุใช้	และ	
	 	 	 1.4)		การอ่าน	ติดตามข่าวสาร	และตรวจสอบอีเมล์ผ่าน	WWW	
	 	 2)		 ทักษะการวิเคราะห์	(analysis)	เป็นความสามารถท่ีทำาความเข้าใจเน้ือหาท่ีถูกเผยแพร่
บนอินเทอร์เน็ต	 คำาถามที่ใช้วัด	 ได้แก่	 การแหล่งแสวงหาความรู้และความสามารถในการค้นหาข้อมูล
ตามความต้องการด้วยโปรแกรมค้นหา	(search	engine)	เช่น	Google	




	 	 4)	 ทักษะการสร้างสรรค์	 (creation)	 เป็นความสามารถที่นำาความรู้ที่ได้รับมาประมวล
ให้เกิดเป็นความรู้ใหม่	 และสร้างเน้ือหาความรู้น้ันในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 ข้อความ	 รูปภาพ	 คลิปวีดิทัศน์	
คลิปเสียง	 เป็นต้น	 มีความพร้อมเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่น	 ๆ	 ได้	 ทักษะการประเมินการสร้างสรรค์	 คือ
วัตถุประสงค์หลักของการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือเป็นแหล่งติดตาม	 และเผยแพร่ข่าวสาร	 ความสามารถ
ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต	และ	
	 	 5)	 ทักษะการส่ือสาร	(communication)	เป็นความสามารถใช้ช่องทางต่าง	ๆ 	บนอินเทอร์เน็ต
ในการนำาเสนอหัวข้อความรู้และความคิดเห็นที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นในรูปแบบต่าง	ๆ	ไปยังบุคคลอื่น	ๆ
เพื่อการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน	 การใช้งานเพื่อเป็นช่องทางติดต่อ	 สื่อสารกับเพื่อน	 และผู้มีความรู้	
และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น	 คำาถามเพื่อวัดความรู้เท่าทันอินเทอร์เน็ต	 ได้แก่	 ความ
สามารถในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์	เพื่อการเขียนกระทู้คำาถาม	การตอบคำาถาม	หรือการสนทนา	
(สุวิช	ถิระโคตร	และ	วีระพงษ์	พลนิกรกิจ.	2561:	78)	ในขณะที่	ขนิษฐา	จิตแสง	(2557:	51)	เสนอ
ทักษะการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ตว่าประกอบไปด้วย	 2	 ด้าน	 ได้แก่	 ความสามารถในการเข้าถึงสื่อ
อินเทอร์เน็ต	และความสามารถในการทำาความเข้าใจเนื้อหาบนสื่ออินเทอร์เน็ต
	 	 	 จากการทบทวนวรรณกรรมสรุปได้ว่า	 การศึกษาในต่างประเทศ	 literacy	 หมายถึง	
การอ่านออกเขียนได้	 และ	 internet	 literacy	 หมายถึง	 ความรู้	 ทักษะ	 และความสามารถในการใช้
อินเทอร์เน็ต	ส่วนการศึกษาของประเทศไทยใช้คำาว่า	internet	literacy	คือ	การรู้เท่าทันอินเทอร์เน็ต	
นอกจากน้ี	 การจำาแนกทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต	 (internet	 literacy)	 แบ่งออกเป็น 
การเข้าถึง	 การวิเคราะห์	 การประเมิน	 การสร้างสรรค์	 การติดต่อสื่อสาร	 รวมถึงความสามารถในการ
ควบคุมเทคโนโลยีหรือเนื้อหาในสื่ออินเทอร์เน็ต	และในการศึกษานี้ประยุกต์นิยามทักษะและความ
สามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต	 (internet	 literacy)	 จากการศึกษาของสุวิช	 ถิระโคตร	 และ	 วีระพงษ์	
พลนิกรกิจ	 (2561:	 78)	 ซึ่งหมายถึง	 ทักษะและความสามารถใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นไทยเพื่อ
ทำากิจกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต	ประกอบไปด้วย	4	ทักษะและความสามารถ	ได้แก่	การเข้าถึง	
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ต้องการ	 และพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย	 (ยุบล	 เบ็ญจรงคกิจ.	 2542:	 44-46)	 นอกจากนี้	 ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตมี	2	ปัจจัย	ประกอบด้วย	
	 	 2.1	 ปัจจัยด้านพันธุกรรม	 คือ	 การถ่ายทอดบุคลิกลักษณะทางพันธุกรรมมีลักษณะทาง
กายและทางสติปัญญา	
	 	 2.2		ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์	ได้แก่	
	 	 	 2.2.1	 สิ่งแวดล้อมทางบ้าน	 (เช่น	 การอบรมเลี้ยงดู	 ฐานนะทางเศรษฐกิจและสังคม	
บรรยากาศในบ้าน)	
	 	 	 2.2.2	 สิ่งแวดล้อมทางสถาบันการศึกษา	(เช่น	ครู	อาจารย์	เพื่อน	สภาพบรรยากาศ
ภายในโรงเรียน)	
	 	 	 2.2.3		 สิ่งแวดล้อมทางชุมชน	(เช่น	ขนบธรรมเนียม	สื่อมวลชน)	
	 	 	 2.2.4	 วัฒนธรรมคนที่อยู่ในชนชั้นของสังคมที่แตกต่างกันมีพื้นฐานทางสังคม
ที่แตกต่างกัน	พฤติกรรมย่อมแตกต่างกันด้วย	เช่น	เพศ	อายุ	ความเชื่อ	ค่านิยม	เป็นต้น	
	 	 	 2.2.5	 ภูมิประเทศ	มีอิทธิพลโน้มนำาลักษณะนิสัยใจคอและพฤติกรรม	ดังน้ัน	ส่ิงแวดล้อม
เหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น	(ฐานิดา	ไชยนันทน์.	2560:	9-10)
 3. ปัจจัยที่กำาหนดทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่น
	 	 ผลจากการทบทวนวรรณกรรม	พบว่า	ปัจจัยด้านลักษณะทางสังคมประชากร	 ได้แก่	 เพศ
อายุ	เกรดเฉล่ีย	รายได้ของครอบครัว	ชนช้ัน	ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง	เป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์




สัมพันธ์กับความรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ตของวัยรุ่น	 (ขนิษฐา	 จิตแสง.	 2557:	 51,	 53-54;	 จินดารัตน์	
บวรบริหาร.	2548:	96-97;	Facer	&	Furlong.	2001:	55-56;	Livingstone	&	Helsper.	2010:	317)












ในการใช้อินเทอร์เน็ต	 และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต	 (สถานที่ในการใช้อินเทอร์เน็ต	 จำานวนปีที่ใช้
อินเทอร์เน็ต)	 เป็นตัวแปรกลางระหว่างตัวแปรด้านสังคมประชากรศาสตร์	 (เพศ	 อายุ	 เศรษฐฐานะ)	
และตัวแปรด้านประสบการณ์ของวัยรุ่นที่เกี่ยวข้องกับโอกาสของการใช้อินเทอร์เน็ต	 เช่น	 การใช้




 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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 2.  นิยามปฎิบัติการและการวัด
	 	 2.1	 ทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต	(Internet	Literacy)	หมายถึง	ทักษะ
และความสามารถใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นไทยเพ่ือทำากิจกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต	จำานวน	17	กิจกรรม	
ประกอบไปด้วย	4	ทักษะ	และความสามารถ	ได้แก่	
	 	 	 2.1.1	 การเข้าถึง	 (access)	 หมายถึง	 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์หรือสมา
ร์ทโฟน	เพื่อค้นหาข้อมูล	เข้าใช้เว็บไซต์และสังคมออนไลน์	
	 	 	 2.1.2	 การวิเคราะห์	 (analysis)	 หมายถึง	 ความสามารถในการแสวงหาความรู้และ
ความสามารถในการใช้โปรแกรมที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ได้ข้อมูลตามความต้องการของตนเอง	
	 	 	 2.1.3	 การประเมิน	 (evaluation)	 หมายถึง	 ความสามารถในการทำากิจกรรมบน
อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการให้คุณค่าหรือระบุประโยชน์ที่ได้รับจากอินเทอร์เน็ต	 เช่น	 การซื้อสินค้าและ
บริการออนไลน์	การทำาธุรกรรมออนไลน์	และ	





โดยพิจารณาตัวบ่งชี้ที่มีนำ้าหนักองค์ประกอบน้อยกว่า	 0.4	 หรือมี	 Croos	 Loading	 มากกว่า	 1	 องค์
ประกอบจะถูกตัดทิ้ง	ผลตัวบ่งชี้ที่ยังอยู่ในโมเดลจะต้องมีค่าไอแกน	 (Eigan	value)	มากว่า	1.0	และ
การทดสอบความเหมาะสมของชุดตัวแปรที่ทำาการศึกษาโดยการวิเคราะห์	KaiserMeyer-Olkin	




	 	 	 จากตารางที่	 1	 พบว่า	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจด้วยวิธีการหมุนแกน
วิธีแวริแมกซ์	(Varimax)	เพื่อสกัดหาองค์ประกอบ	มีตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์มีทั้งหมด	17	ตัวแปร	
สามารถจัดองค์ประกอบ	(Component)	ได้จำานวน	4	องค์ประกอบ
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ตารางที่ 1: การจัดกลุ่มทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย 
(Exploratory Factor Analysis)
   ข้อคำาถามจากการสำารวจการมีการใช้เทคโนโลย ี 1.   2.  3. 4.
     สารสนเทศฯ เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การเข้าถึง   การวิเคราะห์ การประเมิน การสื่อสาร 
            เพื่อกิจกรรมดังต่อไปนี้หรือไม่ (access) (analysis) (evaluation) (communication)
	 (1)		 รับ-ส่งอีเมล์	 0.779	 0.001	 0.101	 0.062
	 (2)		 ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการ	 0.758	 0.037	 0.099	 -0.045
	 (5)		 ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการด้านสุขภาพ	 0.628	 0.039	 -0.063	 0.326
	 (6)		 ค้นหาข้อมูลของภาครัฐ	 0.490	 0.277	 0.101	 0.054
	 (8)		 ติดตามข่าวสาร/อ่านหรือดาวน์โหลด	นสพ.		 0.489	 0.247	 -0.015	 0.008
	 					 นิตยสาร	(e-book)
	 (15)	โทรศัพท์ผ่าน	Internet	(VoIP)	เช่น	โทรผ่าน	 0.443	 0.221	 0.099	 0.098
	 	 Skpye,	iTalk,	Video	call	ผ่าน	Webcam	
	 	 เป็นต้น
	 (10)	ดาวน์โหลด	รูปภาพ/หนัง/วีดีโอ/เพลง/เกมส์	 -.002	 0.694	 0.177	 0.064
	 	 เล่นเกมส์	ดูหนัง	ฟังเพลง	วิทยุ	ฯลฯ
	 (11)	ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์	ฯลฯ	 0.067	 0.693	 -0.417	 -0.059
	 (17)	อัพโหลดข้อมูล	รูปภาพ/ภาพถ่าย	วีดีโอ	เพลง		 0.154	 0.560	 0.441	 -0.011
	 	 Software	ฯลฯ	เพื่อการแบ่งบัน	(share)	
	 	 บนเว็บไซต์	
	 (3)		 สั่งจอง/สังซื้อสินค้า	และบริการผ่านระบบ	 0.178	 0.066	 .0706	 0.036
	 	 ออนไลน์	
	 (4)		 ทำาธุรกิจหรือเสนอขายสินค้า/บริการ	 0.017	 0.160	 .0703	 0.032
	 (14)	ศึกษาเรียนรู้ผ่าน	Internet	 0.106	 0.057	 .0661	 -0.010
	 (16)	ทำาธุรกรรมเกี่ยวกับการเงิน	(Internet	Banking,		0.019	 -0.037	 0.037	 0-.037
	 	 Mobile	Banking)
	 (7)		 ติดต่อ/รับส่ง	ดาวน์โหลดเอกสาร/ทำาธุรกรรม	 -0.001	 0.137	 0.049	 0.744
	 	 กับหน่วยงานภาครัฐ	
	 (9)		 หางานหรือสมัครงานผ่านระบบออนไลน์	 0.349	 0.036	 -0.060	 0.658
	 (12)		การสนทนาผ่าน	Blog	Web	2.0/chat/	 0.218	 0.177	 0.021	 0.601
	 	 instant	message,	Discussion	ออนไลน์	
	 (13)		ใช้	Social	Network	เช่น	Facebook,		 -0.035	 -0.152	 -0.041	 0.575
	 	 Twitter,	GooglePlus,	LINE,	Instagram	
	 	 เป็นต้น
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ทักษะ	 เช่น	 ทักษะการข้าถึง	 หากตอบเพียง	 รับ-ส่งอีเมล์	 ข้อเดียว	 จะได้	 1	 คะแนน	 ซึ่งคะแนนรวม
ทั้งหมด	เท่ากับ	4	คะแนน	และจำาแนกระดับทักษะและความสามารถการใช้อินเทอร์เน็ต	ออกเป็น	2	
ระดับ	โดยพิจารณาค่ามัธยฐาน	(median)	ของข้อมูล	ซึ่งระดับการวัดเป็นแบบ	ordinal	scale	ดังนี้
	 	 	 3	-	4	คะแนน	หมายถึง	มีระดับทักษะและความสามารถการใช้อินเทอร์เน็ตสูง
	 	 	 1	-	2	คะแนน	หมายถึง	มีระดับทักษะและความสามารถการใช้อินเทอร์เน็ตต่ำา
	 	 2.2	 วิธีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต	 หมายถึง	 จำานวนสถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นไทย
ที่มีอายุระหว่าง	 13-19	 ปี	 ได้แก่	 บ้าน/	 ที่พักอาศัย	 ที่ทำางาน/	 สถานศึกษา	 ร้านอินเทอร์เน็ต	 ศูนย์
บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/	ห้องสมุด/	ศูนย์การเรียนรู้	ICT	ชุมชน	หรือ	สถานที่ให้บริการอื่น	ๆ	






	 	 	 จำานวนสถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตมาก	 หมายถึง	 จำานวนสถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ต	 5-10	
สถานที่
	 	 	 จำานวนสถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตปานกลาง	 หมายถึง	 จำานวนสถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ต	
3-4	สถานที่
	 	 	 จำานวนสถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตน้อย	 หมายถึง	 จำานวนสถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ต	 1-2	
สถานที่
	 	 	 จำานวนการใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมาก	หมายถึง	การใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ต	
3-6	อุปกรณ์
	 	 	 จำานวนการใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตปานกลาง	หมายถึง	 การใช้อุปกรณ์เข้าถึง
อินเทอร์เน็ต	2	อุปกรณ์
	 	 	 จำานวนการใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตน้อย	หมายถึง	การใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ต
เพียง	1	อุปกรณ์
	 	 2.3	 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต	หมายถึง	ช่วงเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต	ความถี่ในการ
ใช้อินเทอร์เน็ต	และจำานวนชั่วโมงในการใช้อินเทอร์เน็ต	ของวัยรุ่นไทยที่มีอายุระหว่าง	13-19	ปี
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	 	 2.4	 สถานภาพทางเศรษฐกิจ	หมายถึง	สถานภาพทางเศรษฐกิจสูงและตำ่า	โดยจำาแนกจาก
รายได้ของครอบครัว	 และการมีอุปกรณ์เทคโนโลยีในครัวเรือนของครอบครัวของวัยรุ่นไทยที่มีอายุ






	 	 3.1	 การแสดงลักษณะการกระจายของข้อมูล	 ใช้สถิติพื้นฐานในลักษณะสถิติเชิงพรรณนา	
เช่น	 จำานวนร้อยละ	 ที่แสดงให้เห็นถึงแบบแผนของการกระจายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง	 ทั้งในข้อมูล
ลักษณะทางประชากรศาสตร์	 (เช่น	 เพศ	 อายุ	 การศึกษา)	 สถานภาพทางเศรษฐกิจ	 วิธีการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต	และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต	เป็นต้น
	 	 3.2	 การประเมินทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต	 ทักษะและความสามารถ
ในการใช้อินเทอร์เน็ต	ใช้การคำานวณคะแนน	(compute)
	 	 3.3	 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต	
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิ	(Binary	Logistic	Regression)	แบบทวินามแบบพหุ	หรือ	multivariate 
logistic	 regression	 เพื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกัน	จะได้ค่า	odds	 ratio	ที่ปรับแล้ว	



















 ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์และสถานภาพทางเศรษฐกิจ จำานวน ร้อยละ
 1.1  รวม 16,333 100.0
	 1.2		เพศ	 	
	 	 ชาย	 8,212	 50.3
	 	 หญิง	 8.121	 49.7
	 1.3		อายุ	(mean=15.87,	S.D.=1.951,	min=13,	max=19)	 	
	 	 13-15	ปี	 7,374	 45.1
	 	 14-19	ปี	 8,959	 554.9
	 1.4	ระดับการศึกษา	 	
	 	 ประถมศึกษาและตำ่ากว่า	 2,484	 15.2
	 	 มัธยมศึกษา	 13,105	 80.2
	 	 อนุปริญญา/	ปวส./	อุดมศึกษา	 744	 4.6
	 1.5	 ภูมิภาค	 	
	 	 กรุงเทพฯ	 765	 4.7
	 	 กลาง	 4,682	 28.7
	 	 เหนือ	 3,089	 18.9
	 	 ตะวันออกเฉียงเหนือ	 4,863	 29.8
	 	 ใต้	 2,934	 18.0
	 1.6	 เขตการปกครอง	 	
	 	 ในเขตเทศบาล	 8,924	 54.6
	 	 นอกเขตเทศบาล	 7,409	 45.4
	 1.7	 สถานภาพทางเศรษฐกิจ	 	
	 	 สูง	 7,871	 48.2
	 	 ตำ่า	 8,462	 51.8
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 3.  ทักษะและความสามารถใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นไทย





Twitter,	 GooglePlus,	 LINE,	 Instagram	 (ร้อยละ	 94.5)	 (ภาพที่	 2)	 กลุ่มตัวอย่างมีระดับทักษะ
และความสามารถการใช้อินเทอร์เน็ตตำ่า	 (ได้คะแนน	 1-2	 คะแนน)	 จำานวน	 3,779,202	 คน	 (ร้อยละ	




 ตอนที่ 2 วิธีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต จำานวน ร้อยละ
 2.1 รวม  16,333 100.0
	 2.2	วิธีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต	 	
						 2.2.1	สถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ต	 	
	 	 	 1-2	สถานที่	(น้อย)	 5,358	 32.8
	 	 	 3-4	สถานที่	(ปานกลาง)	 8,108	 49.6
	 	 	 5-10	สถานที่	(มาก)	 2,867	 17.6
					 2.2.2	การใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ต	 	
	 	 	 1	อุปกรณ์	(น้อย)	 4,077	 25.0
	 	 	 2	อุปกรณ์	(ปานกลาง)	 8,720	 53.4
	 	 	 3-6	อุปกรณ์	(มาก)	 3,536	 21.6
	 2.3	พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต	 	
					 2.3.1	ช่วงเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต	 	
	 	 	 ช่วงเช้า-บ่าย	(04.00	-	15.59	น.)	 8,413	 51.5
	 	 	 ช่วงเย็น-กลางคืน	(16.00	-	03.59	น.)	 5,149	 31.5
	 	 	 ใช้ทั้งวัน	 2,771	 17.0
					 2.3.2	ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต	 	
	 	 	 ใช้ทุกวัน	 13,088	 80.1
	 	 	 อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งหรืออย่างน้อยเดือนละครั้ง	 3,245	 19.9
					 2.3.3	จำานวนชั่วโมงในการใช้อินเทอร์เน็ต  
	 	 	 มากกว่า	1	ชม.		 14,394	 88.1
	 	 	 น้อยกว่าหรือเท่ากับ	1	ชม.	 1,939	 11.9




	 	 จากตารางที่	 4	 พบว่า	 วิธีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสัมพันธ์กับทักษะและความสามารถใน
การใช้อินเทอร์เน็ต	โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ	14-19	ปี	จะมีทักษะและความสามารถฯ	สูงกว่า	1.3	เท่า




[1.223-1.463])	 ของกลุ่มตัวอย่างที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตน้อย	 (1-2	 สถานที่)	 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมาก	 (3-6	 อุปกรณ์)	 จะมีทักษะและความสามารถฯ	 สูงกว่า	 2.6	 เท่า	
(AOR=2.671	[2.331-3.060])	ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตน้อย	(1	อุปกรณ์)	และ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตปานกลาง	(2	อุปกรณ์)	จะมีทักษะและความสามารถฯ	
สูงกว่า	 1.8	 เท่า	 (AOR=1.827	 [1.626-2.054])	 ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตน้อย	
(1	อุปกรณ์)
การเข้าถึง																										การวิเคราะห์																						การประเมิน																								การสื่อสาร
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ตารางที่ 4: ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นไทย
                         ตอนที่ 3 ปัจจัย                                    ทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต
    AOR                    95% CI
     lower upper
	 3.1	 เพศ	 	 	
	 	 ชาย	 0.761*	 0.711	 0.815
	 	 หญิง	 1	 	
	 3.2		อายุ	 	 	
	 	 13-15	ปี	 1	 	
	 	 14-19	ปี	 1.314*	 1.222	 1.391
	 3.3		ระดับการศึกษา	 	 	
	 	 ประถมศึกษาและตำ่ากว่า	 1	 	
	 	 มัธยมศึกษา	 1.604*	 1.397	 1.842
	 	 อนุปริญญา/	ปวส./	อุดมศึกษา	 2.195	*	 1.796	 2.682
	 3.4		ภูมิภาค	 	 	
	 	 กรุงเทพฯ	 1	 	
	 	 กลาง	 0.951	 0.802	 1.128
	 	 เหนือ	 0.993	 0.832	 1.184
	 	 ตะวันออกเฉียงเหนือ	 0.956	 0.805	 1.135
	 	 ใต้	 1.017	 0.851	 1.214
	 3.5	เขตการปกครอง	 	 	
	 	 ในเขตเทศบาล	 0.998	 0.930	 1.071
	 	 นอกเขตเทศบาล	 1	 	
	 3.6		สถานภาพทางเศรษฐกิจ	 	 	
	 	 สูง	 	 0.997	 0.928	 1.071
	 	 ตำ่า	 	 1	 	
	 3.7	วิธีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต	 	 	
	 	 3.7.1		สถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ต	 	 	
	 	 	 5-10	สถานที่	(มาก)	 2.608*	 2.327	 2.919
	 	 	 3-4	สถานที่	(ปานกลาง)	 1.338*	 1.223	 1.463
	 	 	 1-2	สถานที่	(น้อย)	 1	 	
	 	 3.7.2		จำานวนการใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ต   
	 	 	 3-6	อุปกรณ์	(มาก)	 2.671*	 2.331	 3.060
	 	 	 2	อุปกรณ์	(ปานกลาง)	 1.827*	 1.626	 2.054
	 	 	 1	อุปกรณ์	(น้อย)	 1	 	
	 3.8		พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต	 	 	
	 	 3.8.1		ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต	 	 	
	 	 	 ใช้ทุกวัน	 1.084*	 0.984	 1.195
	 	 	 อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งหรืออย่างน้อยเดือนละครั้ง	 1	 	
	 	 3.8.2		จำานวนชั่วโมงในการใช้อินเทอร์เน็ต   
	 	 	 มากกว่า	1	ชม.	 1.074*	 0.960	 1.202






















ออกเป็น	 4	 ทักษะ	 มุ่งสนใจทักษะด้านการวิเคราะห์เนื้อหาจากอินเทอร์เน็ตเท่านั้น	 ในขณะที่
การสำารวจของสำานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ









ใช้อินเทอร์เน็ต	 มีอิทธิพลต่อทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต	 นอกจากนี้	 ยังสอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ตที่	 ฐานิดา	 ไชยนันทน์	 (2560:	 9-10)	 ได้อ้างอิงไว้ว่า	 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมรอบตัว













หมายถึง	 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	 เครื่องมือในการสื่อสาร	 และเครือข่าย	 เพื่อค้นหา	
จัดการ	 ประเมิน	 และสื่อสารข้อมูลต่างๆ)	 ของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	 แต่พื้นที่ทางภูมิศาสตร์	
(geographic	 area)	 หรือความเป็นเมืองหรือชนบทกลับมีความสัมพันธ์กับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมี
ปัญหาของเด็ก	(เช่น	การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์	ความอดทนอดกลั้น	เป็นต้น)	อีกทั้ง	การศึกษา
นี้ระบุว่า	 วัยรุ่นไทยใช้อินเทอร์เน็ตมาก	 ซึ่งการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีมาก	 ทำาให้วัยรุ่นมีทักษะ
และความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสูงขึ้นมากด้วย	(จินดารัตน์	บวรบริหาร.	2548:	
96;	 Yu	et	 al.	 2018:	 370)	 ดังนั้น	ปัจจัยด้านพื้นที่อาจไม่ใช่ปัจจัยโดยตรงที่มีผลต่อทักษะและความ
สามารถฯ	ของวัยรุ่น	แต่ปัจจัยการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยโดยตรงท่ีมีผลต่อทักษะและความสามารถฯ	
ของวัยรุ่น	(Livingstone	and	Helsper.	2010:	321)








	 5.	 วิธีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสัมพันธ์กับทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต	 คือ	
วัยรุ่นไทยที่ใช้สถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากและใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมาก	 มีทักษะและความ
สามารถฯ	สูงกว่า	วัยรุ่นท่ีมีการใช้อินเทอร์เน็ตน้อยและใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตน้อย	ผลการศึกษาน้ี
สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศอังกฤษและเวลส์	 ของ	 Livingstone	 and	Helsper	 (2010:	 320)	
และ	Facer	&	Furlong	 (2001:	 55-56)	ที่พบว่า	 วิธีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของเด็กและวัยรุ่น	 ได้แก่	
สถานที่ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต	 อุปกรณ์ที่ใช้เข้าอินเทอร์เน็ต	 เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทักษะ
และความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและวัยรุ่น	 และหากเด็กใช้มีการใช้สถานที่เพื่อเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตจำานวนมาก	 มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว	 อุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตดี	 ซึ่งปัจจัย
ต่างๆ	 เหล่านี้	 ส่งผลให้เด็กมีทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตได้ดียิ่งขึ้นด้วย	 (Facer	 &	
Furlong.	2001:	57)























ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต	 และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต	 อันประกอบไปด้วย	 ความถี่ในการใช้
และจำานวนชั่วโมงในการใช้อินเทอรืเน็ต	 มีผลต่อทักษะความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่น










	 การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง	 (cross	 sectional	 study)	 ผลการศึกษาจึงไม่
สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลได้	(cause	and	effect)	ดังนั้น	การศึกษาครั้งต่อไปควร
ให้มีการศึกษาระยะยาว	 (longitudinal	 study)	 เพื่อได้อธิบายปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลที่มีต่อทักษะ
และความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตต่อไป
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